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LA CONCA DEL CARDENER JOSEP M. MONGE I ANDREU GALERA 
Els Arquers 
Les colonie-S mineres de la Unión Española 
. 
de Explosivos a Cardona (1 934) 
La transformació de I'antic salí 
de Cardona. 
A principis del segle XX lessalines 
de Cardona n o  van quedar  
exemptes dels diversos canvis 
que es vandonar enla industna- 
lització dels jaciments miners. El 
nomenament per primer cop 
d'un enginyer com a nou admi- 
nistradorde lessalinesesconver- 
teix en la base per entendre un 
decenni marca1 per la producció 
de sal gemma i la recerca de po- 
tassa. Sota la direcció de l'engi. 
nyer Emiii Viader i Colé esprojec- 
ta per primer cop una explotació 
a nivel1 subterraiii per poder ex- 
treure sal, es millora la produai- 
vitati s'abarateixenels costos tant 
de producció com de traiisport. 
L'any 19 12 i a l'entorndel salíde 
Súria, la societat Macaryy Viader 
comencaels treballsd'aprofundi- 
ment d'unnou pou on es localit- 
zen les primeres manifestacions 
de sals pot?+ssiques; la presencia 
depotassa a la conca delmig Car- 
denerja era oficial. La magnitud 
del descobriment fa entrar enjoc 
diverses pressions que procedei- 
xen tant de l'Estat espanyol com 
de societats franceses, belgues i 
americanes, pero sobretot és el 
I(alisynsicata1emany que veupe- 
rillar I'hegemonia del seu pode- 
rós lobby en el sector de la potas- 
sa. La deriva dels esdeveniments 
entre 1912 i 1918 va concloure 
amb el control del nou jaciment 
a mans de la societat Solvay et cie, 
enelcasde Súria, i UniónEspañola 
de Explosivos, SA (a partir d'ara 
UEE) (1). en el cas de Cardona. 
L'estrategia d'UEEperdesem- 
barcaralmig Cardener es basaen 
l'adquisicióde concessions en la 
zona a través de societats inter- 
mediaries com la Sociedad Gene- 
ral para la Industria y Comercio, 
que des del 19 12 s'havia fet amb 
diferents concessions a l'entorn 
de les salines de Cardona. L'any 
1923 IaUEE compravales salines 
de Cardona al duc. Comen~ava 
I'explotació del salí de Cardona 
il'extracció depotassadinsd'uns 
parametres industrials. L'any 
1925, la UEE comprava les últi- 
mes concessions. Tot estavapre- 
parar perqut la UEE iniciésl'ex- 
plotació pot~ssicaaCardnnadins 
d'uns parametres purament in- 
dustrial~. Afinals de I'any 1929, 
I'explotació funcionava a pie 
rendiment amb 1.200 treballa- 
dors en plantilla, aproximada- 
ment. 
La necessitat de m i  d'obra es- 
pecialitzada en la mineria i el fe- 
nomen immigratori. 
L'activitatplenament industri- 
al dins d'unsprincipis capitalistes 
comporta un problema de reclu- 
tament laboralper a UEE. La ne- 
cessitat &una amplia capacita1 de 
ma d'obra mínimament especia- 
litzada en el camp de la inineria 
fa apareixer els primers movi- 
mentsde migraciópernnaman- 
ca de treballadorsespecialitzatsi, 
principalment, per I'actitud de la 
poblacióde Cardona queesman- 
té al marge de l'activitat minera 
a causa de la seva duresa laboral, 
la prolifcració d'accidents labo- 
r a l ~  i malalties. Aquesta actitud 
vers el sector miner es rcpeteix al 
llarg de les diverses zones mine- 
res del territori catali que posse- 
eix un mínim índex d'ocupació 
de persones nascudas a Cata- 
lunya, inomés en casos concrets 
de situació laboral extrema es 
considera com una oferta laboral. 
Al mateix temps, cal mencionar 
que la Universitat de Barcelona 
no ofereix en cap de les seves fa- 
cultats els estudis superiors d'en- 
ginyer ni tampoc cap Centro de 
Enseñanza Técnico ofereix la pos- 
sibilitat de cursar el peritatge fa- 
cultatiu de mines. 
Si observem les dades referents 
a la procedencia i ocupació dels 
treballadorsdel'any 1929, veiem 
que se situen en una mitjana que 
supera el 70% pel que fa a I'ocu- 
pacióde llocs de treballdel'explo- 
tació minera de Cardona per part 
degent nouvinguda, constatantla 
realitat del fenomen migratori. 
% d'emigrants 
Peons interiors i miners 95 % 
Peons esoecialistes exterior 60 % 
Tecnics superiors 100% 
-- 
Tecnics mltlans (oerrts - facuitatius) 80 % 
. .. 
Tecnics inferiors 70 % 
Administratius 50 % 
Oficials 40 % 
Fonts docurnenla R. FORTICH CAMPS 
Aquesta nova situació fa que 
Cardona visqui un trasbals da- 
vant la nova activitat industrial i 
el creixement vertiginós de la lo- 
calitat. Lalocalitat vinculada. tra- 
dicionalment, al sector agrari i 
ramader, a la petita indústria i al 
textil absorbeix en un breu peri- 
odelaimmigració de famílies sen- 
ceres de diverses zones mineres 
del país o simplement deles regi- 
ons més pobres de 1'Estat que es 
dirigeixen a Cardonacercant fei- 
na. 
Ja des de I'inici de I'explotació. 
la xifra de gent instablada a la vila 
s'aproxima a les 900 persones, la 
seva procedencia es concentra en 
el sud-est de la península, a les 
zones d'Almeria, Múrcia, Valen- 
cia, Conca, Castelló i Albacete. 
L'origen d'aquest flux migratori 
coincideix amb els canvis que 
afecten la mineria de gran part 
d'Espanya en finalitzar la 1 Guer- 
ra Mundial. concretament a les 
explotadonsde Gador, Almagrera 
i el nucli miner de La Unión (2). 
A part, la nova explotació mi- 
nera ha de considerar la impor- 
tant arribada d 'un grup d'en- 
ginyers i operaris estrangers, 
majoritariament procedents 
d'Alemanya. Belgica i Franca, 
destinatsa tasquesde tecnics. co- 
mandamentsinterniedisiespeci- 
alistes. Aquest grup destaca per 
unescaracterístiquespropies. En 
primer Iloc, n o  constitueixen 
unitats familiarsja que es traslla- 
den sols a Cardona i destaquen 
per un aillament vers la societat 
de Cardona vinculat de forma 
directa a la seva estada temporal 
a lalocalitat. De formaparal.lela, 
la situació b6l.lica tantd'Espanya 
com del continent europeu du- 
rant les decades de finals dels 
trentai inicisdelquarantacondi- 
ciona la seva estada a Cardona. 
Les caracteristiques propies 
delsimmigrantsprocedentsdela 
resta de 1'Estat espanyol estan 
marcades pel trasllat de la totali- 
tatdelesunitatsfamiliarsala viia, 
amb la tipologia d'una mitjana 
superiora la de la vila de 5.4per- 
sones vers les 4,4 persones res- 
pecte a Cardona. La sobtadaarri- 
bada de treballadors genera una 
congestió del nucli urbi i el seu 
allotjamentenp&ssimes condici- 
ons comporta la degradació de 
I'espai urba. 
Elxocd'identitatsambelpoble 
és una realitat i al poc temps la 
seva concepció vers la gent nou- 
vinguda s'emmarca en el concep- 
te de pertorbador de la pau soci- 
al. La proposta de la colonia 
obrera es presenta comia solució 
més viable per sufocar una rapi- 
da industrialització, comblnant 
els idealsnostalgicsdelaprotoin- 
dustrialització per solucionar la 
difícilintegració delnou fenomen 
dins de l'estructura urbana exis- 
tent. 
La planificacid social 
i laboral de la UEE. 
Un cop planificada l'estructura 
economica i empresarial, la UEE 
esveu ahi~cada considerarripi- 
dament la seva ii i i l. la planificaciii 
siiciul i labnral. Les tensirins soci- 
alsqiie a f rae i i  la pr~hlació tenen 
la seira n i i x i n ~ a  plasniacid en la 
vaga dc I r s  "noi i  setrnanis" de 
I'rsti i i de 193 1 i els fets d r  geiier 
de 1932. A Cardi~na. la gran par1 
dels ohrers d r  I'explntació ni ine- 
PlAnol de la colbnla dels 
Arquers a escala 1 :500 que 
porla com a titol "Tanteo 
para implantacidn de 
viviendas obreras en la finca 
Los Arquen. Unidn Española 
de Explosivos. Minas de 
Cardona" nnc 
ra de la UEE istava organitzada 
sota e l  Siridnslt l iri ic d~ Cdrdoi~n. 
ci~nsti tui t  a fi i ialsdc 1930 (3) .  
La vaga de les "n i iu  setrnancs" 
de I'aiiy 1931 i cls I r i s  del 1932 
iiioctren iina reivindicaci6d'iina 
vidas~ici~ilahi~ralgensamahle. No
iinni6.;estern parlani depeiicii1n5 
qi i? fan referlhciaa lesdiiresc»ii- 
dicionsniinrres eri el dia a dia de 
I'rxplntacióial cnniplinieiitdeles 
inesi ir is de segiirrtat en confor- 
i i i itat arnh la llri de la Policid Mi-  
n ~ n i .  Elsol>rers reivindi<l i i in ni i-  
llores del\ re115 haixos salaris per 
aIroiitarelsgran~cii';ti~sdelascva 
vida [ainiliar.anihl'augiiirntiIel.; 
pr r i i sd i l r  llogucrsciini a eix cen- 
Ira1 l l c l ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~ ~ ~ i [ ~ i ~ i i c i o i i ~ c ~ ~ i i j i ~ i i -  
lan ic i i i  a i ~ i l ~ c l r a s ~ ~ c c i c ~ l i i g i ~ ~ ~ i i c ~  
i sCiiiii.iri\. 
Pi.rii la ci,liriiia <'ha ~ I ~ c ~ ~ i i e i ~ I \ r r  
c11i11 titia reeoiiipcii\a al, ol>rc,rs 
l i i o i l c l~ .  DL, l,i ct,giir?iai i l 'c\ ic i l~i-  
l i ia l l l 'a i~ l lc \ i  l l l , l~ lc l~e i l ' ,~ l l i i . l i l l a  
rI. ~ i ~ < i o p i ~  .: par1 (le l '<> l~rcr  iiiarca- 
da perla ili.;ci[>liiia. \ i>hrrtoi ei i  1.,
caiiis e11 iliii, I'ol>rcr Cs r cy i i i i iw -  
IIIL, d ' i ~ ~ i ~ i  1111 ta1 l,iiiiiliar. Aqtri,ii 
Ict e* viiiciil.i (lin.<iaiii<.rii anil i IY 
i i ~ i i ~ I L ~ ~ i c i c i  <Ic ~ p a i ~ ~ r ~ i a l i s i i i e  c i -  
pri.\arial qi". \'rnnil'lii~ii cap al\ 
cailll'\dc 1.ip,1liiica\ircidl.c111i1~r- 
c i ~ i l , c i i I ~ ~ ~ r ~ i l  ,... F i i i ~ , i r r i I ~ a r a l ~ i i i ~ i i  
i.11 qi i? I ' c i i i ~ ~ r c ~ a  oiisidcra la co- 
1;11ii.i <-oiii la ~)cdrvra clcl\ I i i i i i r \  
n i i i ie r \  privilcgi,ini l'iiigrC\ del\ 
rill\ del\ i r~~11.1lI~i~lor~. 
La torre d'Els Arquers 
lyl\ c~rí$ci is <IL,I\ i e r i ~ i ~ y \  L., ri,. 
r i i i i i i i c i i  a la [~ r i~p i i , ta i  q ic I,i la- 
mnia PlaiiC\ ic i i ia c.t i  . i i l i i i .s i  i i i -  
<Irvi ,  .iml> i i i i a  tor re o <.iza (le 
r i ~ ~ l t i ' i i l c ~  ~ l i i i i c i i ~ i ~ ~ i i ~  pi,r a l 'cs- 
p lo iac i í~  tic le, \cvc\ i~ . r rc \  l?I.iii- 
iacli,\ d'olivi,rt,\ i vitiya, la qi iCi l  
r c l i a  el l io i i i  de l a T o r r c c l ' ~ ~ i i  Pla- 
i l C \ .  Ei i  rI <Iccilr* iIe 1.7 ~ i r i i n r r a  
i i ie i iaidel \eyIcX\'II. 1. i i i r r i . i i i i l i  
le5 \evc\ icrres paw;i J i n , i i i ~ ~ l ~ ~  la 
iaii inia Arrli i~.rs. rr i<i i i i i~>cIqi i , i l  I,  
\?va i l c s i g ~ i ~ i c i ~ i  p a s 2  a w r  de la 
T~~rr~~~l'E/,~.~1r~(rr,~1,c. I:atiy l (,4<), l i
\ , i i l i~a LIiii\,i A r i l i i r r \ v ~  v c i i d r ~ ~ l d  
*cva ~w~~l ' ie i . i i  d M i q ~ i r l  M a ~ i g d -  
i l~~ll, 1pagci il<,l I1,1c 1Ic la (:<>r,,illi- 
tia. q i ~ i  di.\prC< 1. va irasl>'izzdra 
Paii Vilar. I ~ i i i i g i i i ~ r i l e  r i r l i r i .  i ie- 
g<lci.1111 i l l l l i l l c  de l,,rlilil 'l L I C  
(:'ird~tii~i c i i  el xyl~, X\'Il. 
F i i  el i leciir\ iIcI\ <lcccii i i i* cc- 
g i i c r i l ~ ,  c,ls \ ' i I~ i r~ i i i i~ i l iare i r  lci pr<?- 
piriaiiI 'EIsAr,~iicr~.i inIiI ' . i i inrxii i  
d'.ilirc\ [pvrcioii i (le Irrrc, fiiis a 
\i i ir iarIcsii iCciIc 1.4 I i ao  182.670 
i i i ~ i l i i c  la i i i tcgravri i  a ci,iiii.ii(a- 
ili.ill ,Icl \cgli. XX. 
AIi~clior?s. lpi,rO, ja fci<i iiiCe di> 
cciitaiiysiIi ie la lirica era adii i i i i ir- 
i r ~ i l ~ i  L,I r?$ii i i  de i i iar i i i i~rsorici  
eclcsiistica ccini .i cii i i \cqi i i~i ic ia 
iIclsli<~rci,iipcsrcalit7ai~pcl.;Vilar. 
D c s a n i ~ ~ r l i t ~ a i i a  pcr  I'E\iat, Init 
vc~i i ida I'aiiy 18X(~rripiíl~licasiih- 
Iiaqia a lavijr IIV Cdrlcs i le Si i l i i r i .  
r.1 I iani d'Ahella. iiii <IcI\ icrrari- 
i ic i i ls iili.2 arseiiyaiat\ de la Car- 
dona vi i i ic i , i i i izta. La coiii1ir.i- 
\'eiiila i i icl ir ia Ir¡ i I i ic \  l i i i q i i c \  
sit i iaileh '1 1. p,iriiila de C<,iiia 
lC,>lla\o~), a i i ~ ~ i i ~ c t i a ~ l c s  ArqiiCq i 
c,,rilcr,,i,rt~. 
Eii c larrcr icr i i i i~,  i . i i i i hda ia~ l i~ l  
22 ili *vrr i i ihrc iIc 1928. 1. ti irrc 
i terre5 d'E!sArqrrcr~vaii ~ c r c ~ ~ i i i -  
~ i radcs pcr UEE a la i n o ~ ~ a  familia 
(le propiiTarii clvc ,Ir I'aiiy 1923, 
lci fariiilia Ca\<il\ i I 3 ~ ~ r i i . i ~ I ~ ~ i .  
Els patrons arquitectbnics d'Els 
Arquers enfront a d'altres mo- 
dels. 
1.1 <lL'llai qll l '  IIJV~J ~lf?CIai l 'F\ iai  
esl~.iiiyijI r i i i i i r i i  i IcI pnihlc.iiia dr 
I ' l ia l>i l . i tgi~ iiiíiiiiii .11 l larg clcls 
.iny\ v i i i t  ~plaiitri.iva IIII x<,c 
c l \ i~ icr i Ic l \q i iccc i lc lcr iwvc i i< Ic i  
i lc  1.1 rc\ta<lel n ~ i i t i i i c i i t .  La ci,li>- 
i i ia r i 'F / . rAr~~ i~ i~ r \ \ ' c~ i~~ i i ,~ rc , i  en la 
c o i i c e ~ ~ c i f i ~ ~ i i i ~ \ ~ a  i i iciarl  prii i ie- 
ra lcgiclaci,i ~ I ' l i a l i i ~ a i g ~ ~  l>arai 
.iiiiIi 1. Li.i,'ii, i i i ~ ~ r s  /~<iirii<ir, alir,,- 
\ ~ a l l a c l l j l l i l ~ , l ~ ~  191 l , ~ ~ l i c l c c , ~ i l -  
l i n i i i i a i  ai i i l i  la scgiiciit iIr I'ari). 
1921. ei i  qiiCils s'al'ivort~ix l,i 
c i r i i \ i r i icc i Í~  d ' l iah i ia igc i  I i ig i+- 
iiic\iliarais. Aa~ i i i c \ l a~ i l i i ac i i i ca l  
zi i i i iar- l i i  1.1, cai iv i \  ~ r q i i i t c r t i i -  
Colbnia Arquers en una 
fotografia de Zerkowitz 
A H r  
iiics (Ir Iitialz ilr \eglc XIX i pr i i i -  
cipi\dclcepleXX.aii i I>la iiiIIui.11- 
(.¡a dr Ic* ,ivaiitgiiardr< q1ic ohre 
ii i iv<% vic\ di, ciiiici,liciii de I ' i ir- 
hai i is i i ic i q i i r  5611 la l > a r i  [ ic r  
r i i t i , i idrc la rac i i~ i i a l i t i ac i~ i  d c l i  
c\pai\ pcr  a Iiahitatgi.5 ithrcrs ei i  
c l  <rgle XX (4  ) .  
L.1 ci~i ic ir i icci i i  cI'Els Arqir~i-x C< 
l ' c ~ l i l i c ~ i c i í ~  ~ l ' l i a l ~ i i a i g i ~ i  iiiC'. iin- 
por ia i i i  1111riad'i a 11.rii1r per  la 
UEE. ciiiili I 'ei iy ir iycr iIr iiiiiit,\ 
.Iil\C Arai i ihi i r i i  L i i q i i r  riiiii a d i -  
recior i le I ' r x l i l ~ i i a ~ i i i .  La cii l i i i i ia 
<I'EI> ArLlif<~rsCs i i i ia arq i~ i lcc i i i ra  
(Ir ~ ~ c i i i *  Iiabiiatgec ii i i i lairi i l iar* 
disposat< di, I,~rri ia ~i i \c ipl i i i3r ia. 
~a i rcb i l<> l i~cs~ i \ ,a .  C ~ > ~ i c i a  de 105 
liahiiaixrc i el racir~iialicii i i , iIc 1. 
scv~ i  e i ~ i i c i ~ p c i ~ i  aporta pcr  la r r -  
~ i ~ , i i c i < i  ~ o t i i ~ i o r i a  di, m i~c I i i l \  i
~ ~ I e i i i ~ ~ i i s ,  pi,l color Ihl~iiic, ~ i i p c r -  
l ic ir< ~i lai ics. pcr la ~ l i l i c i ~ l ~ ~ i i  (1~ .  
iroI>ar-li i  I o r i i i r \  corl~i,< i la pr<j-  
~ p ~ > r ~ i o i i a l i t a i  a I'czcala Iiiiiii.iii.1. 
F/.Y Arqrit,r.y p I . is i i i~~ i i  la $,ella idc,i 
iIc I'i~l,ri,r v iv i i i i  I l i i i i y  i iclr erci.. 
i iuri\ iirb.iric i.11 iiii riii<rrii e. i I i i -  
dalilc. Aqi ic\ ia caracicrí\lic,i <le 
i i ~ i c l i  ~ I i c i c r ~ i i r i a ~  i lv  la irati la ( i r-  
I>aiici ~ ~ ~ c ~ o i i v ~ ~ r t e i x  c.11 c l  11ciioiiii- 
i i a i l o r c ~ ~ r i ~ ú  ~ c l ~ ~ l i v c ~ ~ ~ ~ ~ i ~ i i i p l a -  
qai i i r i i i \dc I i~ ic i i l i i i i i c \ohrcre\a 
Cardiiiia. 
Ei i  la i l , ~c i i i i i e i i i ac i i i c i~ l i i r a~~ i i i -  
al  i <le c i i i iv r i i i  I i i ,ra la ci>ii*iri ic- 
c i~ i~ l '~ : / sAr~( r i~ rs .  i.1 iii.iivIx diri,c- 
lclr apo$ia pvr  ~ ~ r i ~ ~ l ~ l r ~ ~ i o i i ~ i r  ,il\ 
itlircrz i i i i s  Ii,ihii.itge\ ciiiiii,ile\ i 
al i i ia icix i i ~ i ~ i ~ ~ s I ~ i ~ i C ~ ~ i c ~ ,  ay>cc- 
le q i ic  I~rr,<iciil>.i!'.i iiii,li a i i i v r l l  
\ocidl drriiii ,Ir Ir\ dure\ coiiclici- 
clnscii ~ ~ ~ ~ ~ c ' a l l ~ ~ ~ ~ ~ i v c r i c ~ i c l  ccn. 
t r c i1 r l~5 .  1a t ~ ~ i a l i t a i  ~ l e l c o ~ i  dela 
ro i i r i r i i cc i i i  deis I i a h i i a r g c ~  \.a 
<-iirrcr a c i r rcc (le 1. UEE ,i c.iiica 
d e t e n ~ i i i r i s a i i i l ~ c l  giivcrri r i i i i i i i -  
cipal iIc Carcliiii.i. q i ic  vai i  aiig- 
iiii.iiiar arr.in iIr prii l i lci i i i ,\ f i\- 
c.1Is. 
La UEE basa I.in>iiciri iccii idcl\ 
I iahitatprr d'Flr Sr<(rr,,rs cri i i i ia 
pc~li l ica (le l ~ a i x o \ c ~ ~ ~ i o ~ .  El pr i i i -  
<.ili,iI i i ia icr i ,~l i~t i l i t?.ai  c ~ i  la coii\- 
i r i i cc i í~v 'n i  aryi lc\dc l ~ i ~ , i  qi ia- 
lila1 i 1. ~ l i ~ p ~ ~ ~ i c i í ~ ~ l ~ ~ l \  I ia l> i i ' i igc~ 
r e  Iia\a cri filcri,z<Ir i i i i i i l i i l< l i i i r -  
al\ c i i i i i l lo* io* i ic r  Ii.il~it.itgc\ iIi, 
/ lr l i tcs <liiiiiii\i~~iii .iiii11 c( ] i~ i l>a-  
i i ic i i i  i i i íni i i i .  
L.1 ci,iisiriicciii iIcl\ hdl>il.its~.\ 
c ~ l l r r r ~  ~i El5 Arqrf?rs i i r ,  s , ~ I i i c i t ~ i i ~ i  
el prt!I?l~~ni.i. El\ I I i i x ~ ~ ~  ii i igraro- 
ri\ i i o  \ 'a i i i r r i i  i c l  i i o i ~ i l > r c  <!'al. 
h r r g i i  I,.irr.iqiir\cs i i i i i l i ip l i i l i i i~ i i  
.irrili.iiii a tina ci i i iar i<i  rr i l ica el\ 
ai iv* Iq52-1955, i l i ian Ir*I>arra- 
qtic5 \c, \il~ii~ll al co\i.li ,le la <.o. 
liiiii.1 Fl\;1rr(rii,r~ ai i i l i  c l  iiialcri'il 
CIIIL~ la i i ia icixd i'iiiprei.i I.icilii.i- 
v,i ,iI< 1rc~11~ i l l~ i~ I~~rs .  Ei i  el c.~,i is clv 
I'.lily 1955 e\ ~i~iiilil.iliilii?rii 30  
Iu r raq i ie \  q i ~ c  , ~ I l ~ ~ ~ r g , i v c i i  l'lcJ 
~>cr,,,ilL~,. 
II.ii..iiii i.1 iiioili.1 di. le\ ci,li,rii- 
F /~.4r , ( i~~~rs,  i r o l ~ c i i i  la w v a  ai i -  
i i icsi  e11 la ?<BilJ r c ~ i ~ l c ~ ~ ~ i a l  1'1.1~ 
E $ ~ , ~ r i ~ i / ~ .  A q i i ~ % i \  trrrci iys t c ~ i c i i  
c l  í?ii i ~ r i g r n  i l i~c i i i i ic r i ia i  cri cls 
i i t ~ i i r i ~ O l f i i i a  i law!,a iorrccl'l:!~ 
F~,.,ri~i/$. e11 i.1 wg lc  XVII. UTF v.1 
ciiii i l>r.ir..ii i i l i i lata i lc l23 i lc  j i i i iy 
clc 1925. ~i blc i r ia i  del ?.iirociiii 
Piiig i clc Fr.iiic.Ii 1'1 io i , i I i i~i l  ,lcls 
tc r r r i i ) . \q i i rc i i~ i i~ iv~ .~ i  i i i iasii l ier- 
Iicic (le 15 l.8flC ~ n i ' ~ l ' c x i c i i ~ i O .  
Fii i l~la(ada i Ia i i i i i i i i  cl ' i i i1. i  r.1- 
rc i,i c < r i i e g i ~ < l ~  .iiiiIi c l  ii,iiii iI'E/> 
/..s<,~i,r!s. ~ ~ ~ ~ i i ~ i r i t c i x c i i  el\ 112- 
I~ii. i igc\ qi ic oc i ipr i i  c l  dirccior. 
ciigiii).i.rs i 11rr\<>nal Iaciilr,iiiii 
pe i ia i i vc i i i  a la i l i r r cc i i i  ili. lec 
ii i i i i~,c. Aqiic\ia rciiia r<.si<lciiri.il 
Io i i  la [iriiiii.ra <]tic va i l i i r  .i icr-  
i i ic  la UEE rii el s~ , i i  irli,.iri i Ic 
c c ~ i i ~ i r i ~ c c i í ~  ~ I ' l i ~ i l ~ i i a t p c  ,)l)rcr i 
Iiiii c~ i i i \ l r i i i i l . i  rliir.iiit el\ ai i \ . \  
l1126i l928,al i ~ ~ a i i ~ i s i c ~ i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i c  
I~,ieii rl\ i r c l ~ ~ ? l l ~ ~ l c  prcpar,iciít 
dele p,>iiz. 1.2 svv~i  pr,~jecci& 10i1  
desde I 'c \ t ra i ig i~ra i i ih  i ind i i i id i-  
xe i i i < r l i  p r i i ~ i i i i a  a I,i i~ i i~ i i . r i . i  
I ra~icrsa. Aq i ies1~  c<~iic.tyciC <ir- 
i ~ i i i t r c i i ~ i i i c a  \oca ~ i l c i i ' i i i i r i i l  
. i i i i I i I c~1 i i r i i i r~dc I~~. i i~a igcc i r~ l i i i -  
ieci i i i i ic 1.1 c i ~ i i < l r i i i c i i i  li,c,il. 
E\ lc i i i  parl.iii1 cl'izna i i i i l xn ic i t i  
i i r l i a i i i \ i i ca i l i i ca i i i ~~ga  I.in>li i i i i i- 
~ a c i c i  (l ' i111 c ~ i ~ o r i i  d r  I , i r i i i c ~  
a r < l i r i t c c i i i i i i < l i ~ ~ ~ ~  r r i i i i f c r ~ i i l c \  
t , n d a r r i r i d i \  i c ~ t a i i c a < l c \ .  F I i  
Fsi~ir-iiili. iiiiIi iiii ~ ~ l a i i i r i , i i i i r i i t  
q i ~ e  ino iI¿tii.i opc.iii 1li.r a I<i c<,rii- 
hiiiacii, iii I ' I ia r in< i r i ia  a i n l i  les 
lc~rmesaiit i>íiones. l e r e i x l e ~ s e n -  
s ib i l i ta ts  d e  l a  poh lac i i i  c o n t r i -  
h u i n t  a l ' a i i gmen tde la  marp ina-  
cii, dels seuc Iiahitants. 
L'estil arqiiitecrhnicd'El~E.~co- 
r inlssegiieix iin niarcat pat róde ls  
hahi tatgesque es poden  t r i lharen 
les explc i taci i~ns mineres  france- 
ses. tan1 e n  l a  concepc i6  e n  els 
pl3noIs c o m  e n  l a  seva poster ior  
consir i icc ió.  El seup lante jament  
es hasa e n  el  m o d e l  d e  xali.1 e i i -  
r o p e u  const i iu i t  p e r  u n a  p lan ta  
haixa i tinpissupericir.Entnral. a 
35 enipleats de personal  s i iper i -  
orse'ls lacilita e l  seii cc>rrc.sponcni 
hahitatge. a m h  2 0  hahiiatpes di>- 
tars a m h  5 habi tacions. i els 15 
d ' h a h i t a t g e s  res tan ts  e s t a r a n  
equipats a m b  3 hahitacions. 
L'explotacii, m i n e r a  <le la UEE 
a Cardo i ia  es complementa  a m h  
els I iahi tatgesohrersde la colonia 
A ran ihu r i i .  a m h  un g r i i p  d e  52 
habi tatges const ru i ts  d i i i s  d e  l a  
Co rom ina  I 'any  1952. La colhnia 
Mani ie la .  p r i l x i rna  a I 'antiga 13- 
hr ica d e  Expl@sii~os Río Tinto. va ser 
cons t r i i i da  I ' anv  1 9 5 6  a m h  2 4  
l iahitatges i ampl iada poster ior-  
m c n t  a m h 4 8  hahi tatyesmi.~.  Cal  
destacar que  a pr incipisdels 70 ec 
v a  i n i c i a r  l a  const r i i cc i i i  d 'una 
i i ova  col0nia. peri) a caiisa de la 
w v a  def ic ienr esrruct i i ra ni> va 
ar r ibar  a ser I iahitada. 
Conclusions. 
La rrcpristaal prrihleniasc~cial q u e  
pateix Cardona a m h  la pohlaci6 
i m m i p r a n t  q i i e  es t r a d i i e i s  e n  
aqi lest  esq i ie ina  d e  segrepaci i i  
Els Escorials 
(Unirama. febrer d e  1969) 
AHC 
si>cialprcsrnta I 'a l l i inyaineni  del  
c r n t r c  i irhi c o m  i i n a  a r m a  dr 
c l~>h le l i l .Pe r~ i r i a  h ndaér  t i ne le -  
m e n i  dis colircii, di.1~ hahitanrs. 
perir p e r u n a  altra hai ida r l s  al l t i -  
n y a  de la v ida i i rhana di f ic i i l iant  
la seva integracii i .  No 6s estrany 
q i i e  r l s  v i i i r les de pareii icsc i de 
vei i iat  es cci i ivrr te ix in e n  u n  me-  
canisnieprt ip iamci i t  deprtitcccii, 
de  I ' ind iv id i i  davai i t  la n t ive ta t i ie  
I 'en torn  que  s'ha d'afrrintar c i i m  
q i i i l c o m  I i os~ i l .  E l  Ie l  dci i i i r t ,pr i>-  
x i m a l s f a m i l i a r ~ ,  c t in rp i i ts iamics  
cnn t r i hu r i x  a repri icluir iiii ai i ih i -  
c n t  propcr.  coneg i i l .  A l  m a l e i x  
lenips.  qi ialsevr>l relacici veinal. 
associativa. fest ivaosindicalapa- 
lar3 forma. La c i~ns t rucc i i i  de  les 
coloi i ies s i in iat  a la si i [ ieracii i  de  
la p r imera  etapa rii qiii. la gen1 
nciuvinpi ida s'rsial i leix a la loca- 
l i ta t  in ic ia  u n  pnicCs irreversible 
q i i e  ecl i lasnia a n i r s i i r u  q i iepas-  
sencls ai iys i e s ~ i e r d e n  lescarac- 
terístiqi ics pr i i l i ies i l e  l a  eocietat 
d 'or igen. s'abaiidaiiia <~ i ia lsevo l  
iniencii, d r  r e t o r i i  i. v n  rl m»- 
i n r i i t  q i ie la  f ~ n i í l i a c r e i x e n n o m -  
h r c  a r ran  dcls lills, es considera 
i l u e  mi t janqan i  elle l io t  a r r ihar  la 
seva p rh l i i a  inrcgraciA. i ' in in i i -  
grant. encara q i i e  nos ip i i i  ra rd< i -  
i i í d e  n a i s r r n r n i .  si q i i r  li<i Cspr r  
t r rhal l ,  I l i i i ta  i ~ a c r i l i c i .  
- 
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